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BAKHILID (oko 505-450. pr. n. e.) 
POZIV NA GOZBU 
Sag skupocjen, tustog bika ili suđe 
zlatno u mene nećeš naći: 
samo srce radosno, 
slatke pjesme Muza i u vrčevima 
beotskima blago vino. 
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